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Cronología semestral*
Económ ico
Jun io
3. Pagos al IPAB por $12 mil millones en 2001.
5. “ Somos gobierno de negocios y queremos servir” : Fox a la IP 
coreana.
6. Fox ofrece abrir PEMEX a toda alianza externa.
Acata EU el fallo de abrir su frontera al autotransporte de fir­
mas mexicanas.
8. George Bush apremia a los gobernadores fronterizos a afron­
tar crisis energética.
9. La deuda pública supera el valor de la economía, afirma Ban- 
comer.
10. En bolsa, bonanza de 10 empresas; la economía débil.
12. Transportistas exigen a Fox “ mano dura” frente a EU por los 
acuerdos sin cumplir.
14. Desea Fox hacer del Istmo y sur de México una zona de “ cla­
se mundial” .
* El texto aquí reproducido fue tomado de La Jornada, Internet.
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Anexo
15. Amarra Fox el Puebla-Panamá en Centroamérica.
Propondrá Hacienda banco agropecuario con recursos de los 
propios productores.
17. Embargó la banca bienes por $10 mil millones.
18. Ninguna mejora en la economía, según 61% de los mexicanos.
20. Banamex solicita no pagar impuestos por la venta a Citigroup. 
De 2 a 2.5%, la nueva previsión de crecimiento para este año: 
Gil Díaz.
La economía, “ en recesión, en atorón” : Fox.
21 Banamex no pagará impuestos por la venta a Citigroup: SHCP. 
El grupo que resulte de la transición recibirá del IPAB casi mil 
millones de dólares anuales por intereses.
22. Trece mexicanos entre los 400 más ricos del mundo, revela 
Forbes.
23. Pobres, 58% de mexicanos: BM.
Corrección técnica de Derbez a Fox: “ no hay recesión, sí un 
año difícil” .
26. Teme Derbez crecimiento menor a 2% si EU sigue en desace­
leración.
Aumentó 86.58% el déficit comercial; el financiamiento al sec­
tor privado cayó 9.2%.
27. Crecieron 135% utilidades de la banca en 3 meses.
Cubrirá BdeM $10.8 mil millones por un solo pagaré del res­
cate bancario.
CNIC: “ franco estancamiento” en el sector construcción.
AIE: en marcha, la integración energética de EU, Canadá y 
México.
28. Se volverá a licitar la construcción de carreteras anuncia Pe­
dro Cerisola.
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29. La controversia no es contra mí, si no queremos vivir con apa­
gones: Fox.
30. Quedará libre de impuestos la venta de Banamex a Citigroup: 
CNBV.
Ju lio
I. Cien mil mdd de mexicanos en el extranjero.
3. J. P. Morgan: la economía de México crecerá sólo 0.9% este año.
4. El Bancomext otra vez al rescate de la industria azucarera; 
crédito de 250 mdd.
Se transformarán CFE y Luz y Fuerza en “ unidades de nego­
cios” , Energía.
5. Dan luz verde a la venta de Banamex Accival a Citigroup. 
Confía Fox en que a fin de año el crecimiento esté entre 2.5 y 3%.
9. Pierde el país al año 120 mil mdd por corrupción.
II. Bombas de tiempo en el campo, por la discrecional aplicación 
del TLC.
El efecto tango contagia el mundo.
13. La BMV retrocede 1.42% y el dólar se cotiza en $9.37 por el 
efecto tango.
Al nacer cada mexicano tiene una deuda de $1 550 dólares: SELA
16. El BID externa su “ plena confianza” en el futuro de la econo­
mía nacional.
19. Instituyen un fideicomiso para que los empresarios azucare­
ros paguen su deuda a productores.
22. Prevén expertos otro recorte al gasto público.
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24. Saldo negativo de la balanza comercial por desaceleración en EU.
27. La recesión mundial no obliga a México a apretarse el cinto, 
según el presidente.
Forman un frente para la defensa del campo productores de 
cuatro estados.
28. Bancrecer, Serfin, Banamex y Bital concentran 80% de créditos 
irregulares.
29. Ordenó Gurría cargar al erario desfalco en NAFIN.
En picada las firmas puntocom se convirtieron en realidad virtual.
30. Hacienda ya sabía en 1993 de los desfalcos en torno a NAFIN.
31. Del quebranto a NAFIN sólo $4 mil millones recuperados.
Se vendió Inverlat en 250 mdd, pero sanearlo costó al erario 4 
mil 500 mdd.
El crecimiento de este año será menor a 2% BdeM.
Agosto
1. Se abre el Fobaproa, acuerdo en la Cámara.
2. México y EU en guerra legislativa por el transporte.
3. Fox: trato igual o camioneros de EU, no entrarán.
Formalizan hoy la venta de Banacci a Citigroup en acto en la 
Bolsa.
4. Caen los ingresos del gobierno; más recortes al gasto. 
Macroeconomía sólida y firme, “ lista para el despegue” : Fox.
5. A bancos recursos públicos por $ 58 mil millones, creció 110% 
su utilidad neta.
6. BBVA-Bancomer y Banamex deben al fisco $36 mil 417 millones.
Anexo
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8. Quedó abierto ayer en el legislativo el archivo secreto del 
Fobaproa.
Desdeña Fox movilizaciones de campesinos.
9. El gobierno se abre a negociar con campesinos.
“Se violó” el secreto bancario al abrir listas del Fobaproa: ABM.
10. De cuatro bancos, 80% de créditos irregulares enviados al 
Fobaproa.
11. Canacintra: ilusorio el pronóstico oficial de recuperación. 
Respaldan 20 gobernadores IVA de 15% del que piden retener 3%.
12. Avance de sólo 2.2% en el plan de desarrollo del sureste: 
Hacienda.
14. Fox: las cosas van bien; la economía, un poco atorada.
Seis meses de desplome en el sector industrial.
15. Llegaría a 4% el retroceso anual en el sector industrial, calcula 
Concamin.
La correduría Merril Lynch reduce su previsión para el PIB a
0.6% este año.
17. El proyecto de reforma fiscal casi acordado con PAN y PRI.
Sojo: si se toma la definición que sigue EU, México está en 
recesión.
18. En México hay “ falta de crecimiento, no recesión” , expone el 
presidente en Chile.
Caen inversión foránea y bolsa.
Para crecer a 7% nos tardaremos 2, 3 o 4 años: Derbez. 
Niegan diputados de PRI y PAN tener un acuerdo fiscal con Fox.
19. Entre 2005 y 2006 el vencimiento de pagarés Fobaproa por 
$73 mil millones.
Cronología Semestral
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20. En manos del Congreso, rechazar $174 mil millones del rescate. 
Cayeron 15% los ingresos de México por venta de petróleo a EU.
22. No se vale apanicarse, la realidad del país es otra: Fox.
23. Marcha atrás de Vicente Fox al IVA en los libros.
La IP afirma no estar apanicada-, exige “ realismo económico” .
24. Fox: costoso para el país, un gobierno mal pertrechado en 
materia fiscal.
Está PEMEX “en colapso” por la falta de inversión, dice Muñoz Leos.
25. PEMEX ya tiene 40 inversionistas potenciales.
Fox sugiere pacto al Congreso para lograr la reforma hacendaria. 
Llama Francisco Gil Díaz a olvidar “ temas del pasado” , como 
Fobaproa.
26. A micronegocios $4 mil millones en 10 años; a bancos, $105 
mil millones en dos.
27. Recibió la banca por el pagaré Fobaproa $12.5 mil millones 
de enero a marzo.
Fox: no eché para atrás la iniciativa de gravar libros.
28. Se inyectarán $100 mil millones al agro en los próximos siete años. 
La participación de la IP en PEMEX no requerirá cambio legal: 
Muñoz Leos.
31. El gobierno foxista estima que el PIB crecerá 4% durante el 
próximo año.
Septiembre
4. Expropian 27 ingenios en virtual ruina.
5. Se sanearán y reprivatizarán los 27 ingenios en 18 meses: SHCP.
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6. CCE: la expropiación de ingenios refleja el “ desastre” que hay 
en la industria.
Cancela VW inversiones aquí tras la solución de la huelga.
7. ABM: la expropiación de ingenios, medida “ extrema” contra el 
estado de derecho.
Legisladores y la ABM por reformas que permitan penas más 
duras en delitos de cuello blanco.
8. En bancos, siete mil operaciones “ sospechosas” .
Propone Fox un nuevo esquema hemisférico para combatir la 
pobreza.
10. Volverán los empresarios a las carreteras.
En declive, el consumo interno, revelan los indicadores.
11. Hacienda anuncia el cobro del ISR a las prestaciones del IMSS 
e INFONAVIT.
Acumula 4 mil 566 mdd el déficit de la balanza comercial en 
julio.
14. Repudio masivo a la reforma fiscal y a la política económica 
de Fox.
Gil Díaz: las reformas para frenar la caída de la economía, en 
manos del Congreso.
15. Inyecta Reserva Federal 81 mil mdd para estabilizar el sistema 
bancario.
18. La bolsa mexicana retrocede 3.87%; en $9.46 el dólar al mayoreo. 
ABM y COPARMEX presionan a favor de que se apruebe la re­
forma fiscal.
19. Reconoce Derbez efectos adversos del TLC y problemas en 
95% de empresas.
20. Fox: México a punto de ingresar al selecto grupo de países 
que dirigen la economía.
Cronología Semestral
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23. Banamex: Fox, sin decisión clara para enfrentar el apremio 
económico.
25. Banorte compra Bancrecer en $1 650 millones.
Muñoz Leos: el abasto de crudo a Estados Unidos no aumentará. 
Usabiaga: el rezago en el campo, por la ausencia de políticas 
públicas.
28. Hacienda anuncia nuevo recorte al gasto por $3 mil 500 millones.
29. Viable el modelo económico, no es moda ni capricho, opina el 
Ejecutivo.
Sojo descarta recortes en el resto del año.
Octubre
1. La reforma fiscal traerá “ felicidad” a 40 millones de mexica­
nos: Fox.
Exige la IP al gobierno cambios estructurales para enfrentar la 
recesión.
6. Advierte Derbez que podría durar nueve meses más la “ con­
tingencia económica” .
10. Banrural será reestructurado.
13. Fox: no habrá incremento en los impuestos.
14. El IVA se mantendrá en 15%, afirma el presidente.
15. Retraso de un siglo en el desarrollo de AL y el Caribe.- BID.
18. Crédito del FMI a México por 17 mil mdd, en caso de recesión.
22. Sin reforma fiscal, “ poca atención” a los pobres: Fox.
23. Senadores del PRI y PRD rechazan presión de Fox por aprobar 
la reforma fiscal.
Anexo
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27. Chávez propone a Fox que México reduzca o congele la ofer­
ta de crudo.
28. Fox rechaza que ei país esté a la deriva; el poder adquisitivo 
ha crecido, afirma.
CNBV: legal cargar al erario el quebranto de NAFIN por más de 
$44 mil millones.
Alertan senadores sobre reformas para privatizar la seguri­
dad social.
México dispuesto a salvare I precio del petróleo: Hugo Chávez.
29. Atención a microrregiones, eje foxista del combate a extrema 
pobreza.
30. La recaudación de impuestos se hunde por el desplome de 
empleo y consumo.
31. Canacintra: Fox perdió rumbo como guía de cambio. 
Noviem bre
1. BM el mundo, hacia la recesión.
Se desvaneció aquí recuperación: Banamex y BBVA Bancomer. 
Reactivar el sector energético requerirá de 120 mil mdd, la 
previsión oficial.
5. Tercer recorte al gasto: por 3 mil 45 millones.
En pleno estancamiento, bancos mejoran sus utilidades en 
10.34%.
6. Todavía no concluyen los recortes, advierte Gil Díaz.
Estamos cerca de un gran despegue económico, dice el Ejecutivo.
8. Caen los ingresos de PEMEX debido a la desaceleración eco­
nómica mundial.
9. Fox: “ cerca” acuerdo sobre reforma fiscal “ aún no hay nada” , 
replican diputados.
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12. México se unirá al recorte de oferta de petróleo para tratar de 
reactivar precios.
14. El gobierno mexicano exportará 111 mil barriles diarios más.
15. PEMEX dejará de producir 100 mil barriles de crudo al día a 
partir de enero.
16. Sigue el PIB en picada; decrece 1.6% en el tercer trimestre.
19. Disfraza PEMEX la apertura del gas al capital extranjero.
21. Apenas sobre 13 dólares, el crudo mexicano.
22. Se desploma el ingreso petrolero.
Alistan nuevo ajuste al gasto público con base en 13 dólares 
por barril.
23. Incrementa CFE su venta de electricidad a California.
24. Crecimiento negativo, anuncia el BdeM.
25. Sospechan que ya se había usado el fondo petrolero.
26. Gobernar y estar en campaña no es lo mismo, señala IP a Fox.
28. 40 mil mdd de las Afore, a proyectos energéticos, revela Mar- 
tens a británicos.
29. Fox: a gobiernos estatales no debe temblarles la mano en 
materia fiscal.
Demanda SEDESOL a Hacienda liberar los fondos de los pro­
gramas sociales.
30. Prevé Gil Díaz pérdida de $30 mil millones por la baja petrolera. 
Ejecutivo, PRI y AN amarran cambios en el presupuesto.
Anexo
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Político
Jun io
1. Refuta presidencia las versiones sobre gasto publicitario y 
salario de Fox.
4. Recibe Patrón su constancia como gobernador electo de Yucatán.
20. Quebranto en el IFE, cesan al director del RFE.
24. Cierra filas el PAN en apoyo al presidente.
27. Rectifica Creel: sí a un pacto político nacional.
28. Demandará el Congreso a Fox por usurpar funciones.
30. Cruzan acusaciones partidos en Zacatecas y Chihuahua; este 
domingo elecciones.
Ju lio
1. El PRD, adelante en Zacatecas; el PRI en Durango.
Mantiene el tricolor el control del Congreso de Chihuahua; 
PAN gana Juárez y lucha por la capital.
3. Fox por nuevo pacto político.
Posturas encontradas de PAN, PRD y PRI sobre los aleantes de 
establecer una alianza.
En los Pinos, el presidente y Sahagún se unen en matrimonio. 
Se confirma el amplio triunfo priísta en Durango y Chihuahua; 
en Zacatecas mantiene cerrada lucha con el PRD por el Congreso.
4. Las democracias de AL débiles si sigue el desencanto hacia la 
política: PNUD.
5. En la Corte, la demanda del Congreso contra Fox.
Creel formaliza contactos con el PRI y PRD sobre el pacto político.
Cronología Semestral
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7. Descubre PGR red de espías civiles en el DF.
8. Gil Díaz, Duran Reveles, PRI, PAN y PRD, espiados.
Más de un millón de electores, hoy a las urnas en BC.
9. Woldenberg: no cruzaremos los brazos en la queja contra Fox. 
Arrasa Acción Nacional en gubernatura y alcaldías de BC.
11. Ultimátum de IFE a SHCP sobre gastos de campaña de Fox.
El grupo de espías, creado durante la gestión de Chuayffet: ex 
agente de la DFS.
12. Se aclararán responsabilidades, “ vengan de donde vengan” : 
Creel.
Fox, obligado a ordenar la entrega de auditorías al IFE: PRI y PRD.
21. México vive una democracia que impregna todo de libertad: Fox.
26. Fox y Madrazo pactan el triunfo priísta en Tabasco.
No investigará el IFE a empresas que financiaron la campaña 
de Fox.
27. “Sí” se han visto, pero no hay pacto entre Fox y Madrazo.
El PRD demanda al TEPJF que dirima sobre el patrocinio a la 
campaña presidencial de Fox.
29. Argucias y una indagación lightinfluyen a favor de Amigos de Fox.
Agosto
2. Se respira en el país “ tentación autoritaria” , dice Carlos Fuentes.
4. Decide Managua extraditar a Oscar Espinosa; sentencia favo­
rable, la defensa.
5. Hallan cuentas de Madrazo por 46 mdd en dos países.
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6. Se adjudican la victoria PRI y PRD en Tabasco.
Arrasa el tricolor en Oaxaca; el PAN retrocede en Aguasca- 
lientes.
10. Pese a protestas, Sauri y Ramírez López pactan nueva línea 
para CNC.
11. Huir de nuevo “ incongruente”; yo apresuré mi regreso: Espinosa. 
Este gobierno sí tiene brújula; el pueblo nos lo ha dicho, afir­
ma Fox.
12. Murió Carlos Hank González, último líder del PRI.
13. Retomará Madrazo esta semana su campaña para encabe­
zar el PRI.
20. Formal prisión a Espinosa por peculado.
21. Consejeros electorales por liquidar a partidos que pierdan 
registro.
24. Asumirse como panista, exigen legisladores de AN a Vicente Fox.
25. Creel: AN, timón del gobierno, la nave, de todas las fuerzas 
políticas.
26. Gobernadores de Sonora, Veracruz, Sinaloa y Oaxaca apoyan 
a Madrazo.
Septiem bre
1. ¿Nervioso?, para nada, si las cosas están muy bien: Vicente Fox.
2. Alternancia no es cambio: Fox.
Paredes: los hechos califican al gobernante, no los propósitos.
5. Revés de la corte al presidente en el horario de verano.
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9. Carece el PAN de operación política: Medina Plascencia.
10. Se formaliza hoy en la OEA la llamada Carta Democrática.
22. Reconocer nuestro potencial no es optimismo exagerado: Fox.
26. Fuentes: somos socios de EU, no achichincles.
27. Rechaza Creel todo intento de que México se subordine a EU. 
Octubre
3. Cayó 15 puntos la popularidad de Fox de marzo a agosto, 
según GEA e ISA.
El 2 de octubre, antecedente crucial en la lucha democrática: Fox.
4. Fox: México debe seguir “ de la mano” de Estados Unidos.
7. Fox urge al Congreso a sumarse al acuerdo para el desarrollo.
La firma del pacto no implica la entrega de un cheque en 
blanco: PRI.
8. Creel: estabilidad y cambio, ejes del acuerdo político. 
Transcurrieron en calma los comicios en Chiapas, Oaxaca y 
Tamaulipas.
17. Apoyo español al Plan Puebla-Panamá a cambio de que se 
persiga aquí a ETA.
Prepara el PRI una asamblea light y sin sobresaltos.
18. PRI y PRD, por llamar a cuentas al Ejecutivo por sus desatinos 
externos.
Noviembre
12. Cárdenas Batel derrota al PRI en Michoacán.
Retiene el tricolor Morelia, Tlaxcala y Culiacán, Puebla para el PAN.
Anexo
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17. Encaran priístas su 18 asamblea; forma para elegir dirigente, 
la discusión central.
18. Madrazo: Fox, un improvisado, AN no sabe gobernar.
21. Somos sobre todo una nación de héroes anónimos: Fox.
22. “Transparencia y austeridad” exige Fox a sus colaboradores. 
Se ratifica que AN es un partido de ultraderecha: PRI y PRD.
En la reunión de la IDC, Fox señaló que la globalización hizo 
crecer por igual riqueza que pobreza.
23. La imagen de Fox en declive, según un sondeo del CEO; baja 
de 8.2 a 6.5.
25. El PAN se está “ intoxicando” con su triunfo presidencial: Medi­
na Plascencia.
27. No hay promesa de campaña sin atender, asegura el presidente.
29. Medina Plascencia dice que AN no debe entregar “ su alma a 
un propietario sexenal” .
Sociales
Chiapas
Jun io
5. Fox impulsará ley reglamentaria para la reforma indígena: 
Elizondo.
6. Rechazan en Oaxaca y Zacatecas la ley indígena; voto a favor 
en Durango.
13. Tensa situación en dos zonas zapatistas, alerta COCOPA al 
gobierno.
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15. Fox: en Chiapas estamos en Santa Paz, no en conflicto.
25. En Chiapas hay un expediente abierto, no una Santa Paz: Salazar.
29. En Chiapas, SLP, Guerrero e Hidalgo, no a la ley indígena. 
Acusa Luis H. Alvarez al EZLN de mantener “cerradas las puertas” .
Ju lio
6. México y Chiapas “no están para confrontaciones” , advierte Fox.
10. Veta el Ejecutivo de Tlaxcala la ley indígena; visto bueno en 
Tabasco.
13. Se consuma la aprobación de la ley indígena.
19. Consuman PAN y PRI por fast track la ley indígena.
25. Acuerda la COCOPA elaborar su propio plan de paz sobre el 
conflicto zapatista.
31. Analiza Fox hacer “observaciones” a la ley indígena, señala 
Elizondo.
Agosto
1. Impugna Oaxaca la ley indígena ante la SCJN.
8. Pedirá COCOPA al gobierno precisar su postura sobre la ley 
indígena.
15. Promulga Fox la ley indígena; “ traición” : CNI.
17. El Congreso, clave para la paz en Chiapas, dice la COCOPA.
18. La Corte admite la demanda oaxaqueña contra la ley indígena.
29. Retornan desplazados a Chenalhó.
Anexo
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4. Otorgan amparo a mazahuas contra reformas derivadas de 
la ley indígena.
18. Desplazadas por paramilitares, se refugian en Sabanilla 85 
familias choles.
21. Paz y Justicia amenaza con “desaparecer bases zapatistas” .
O ctubre
27. Desplazados en Chiapas acusan al gobierno estatal de “ alar­
gar conflictos” .
Noviembre
3. Revelan operación de escuadrones de la muerte en Chiapas.
17. Hoy cumple 18 años el Ejército Zapatista.
22. Exculpan de todo cargo a seis de 87 detenidos por la matan­
za de Acteal.
23. González Casanova: el zapatismo nos hizo perder el miedo 
de luchar por el cambio.
Laboral
Jun io
1. Huelga en Aeroméxico.
3. Aceptan sobrecargos alza salarial de 9.5%.
9. Más de 35 mil trabajadores, en moratoria de pagos a INFONAVIT.
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11. Organismos cúpula del sector obrero y la IP acordarán la re­
forma laboral.
13. Termina el plantón de los maestros en el DF; insatisfechas las 
demandas gremiales.
Ju lio
1. En cinco meses, 198 mil empleos perdidos en siete entidades: Fox.
15. La tecnología para seguridad e higiene, rezago de 30 años, 
dice OIT y STPS.
20. Reducción salarial en IBM, en VW programan nuevos “ paros 
técnicos” .
25. Ordena Fox que no se pida certificado de ingravidez para 
emplear a mujeres.
Agosto
8. Ganan menos de dos salarios mínimos 52.1% de los trabajadores.
12. Crisis de empleo, un efecto más del neoliberalismo, expone 
Canacintra.
19. Demanda VW se invalide la huelga.
20. Presenta VW oferta salarial para “destrabar” las negociaciones.
21. VW amenaza con retirar su oferta salarial.
29. Rechaza sindicato de VW aumento global de 10.2%, insiste en 
19% “ negociable” .
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17. Solución en Mexicana; 8.5% de alza salarial a sobrecargos.
19. Aeroméxico y Mexicana despedirán a 2 mil empleados.
22. En México 3.5 millones de niños trabajadores.
Octubre
6. Abascal; necesario modificar el presupuesto de 2002 para 
impulsar fuentes de trabajo.
El sector textil ha perdido ya 100 mil empleos, según cálculos 
de industriales del ramo.
11. Marchan miles de jubilados en la Plaza de la Constitución.
15. Golpea la crisis a maquiladoras, se han perdido 250 mil em­
pleos en este año.
24. Establece la corte bases contra abusos en el cobro del ISR.
Noviembre
14. Para Abascal el tope salarial de 4.5% es sólo "previsión” .
16. Citigroup anuncia 7 mil 800 despidos; 3 mil 600 se harán en 
la filial mexicana.
17. Las maquiladoras, modelo de nueva cultura laboral, expresa 
Abascal.
Medios
Jun io
19. Canal 22 estrenará programación; la producción propia au­
mentará: Strauss.
Cronología Semestral
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25. Pide CIRT que concesionarios clasifiquen los programas de TV.
26. Periodistas de 68 países examinan los retos del siglo XXI al 
campo informativo.
28. Critican expertos el imperio de intereses comerciales en los 
medios informativos.
Septiembre
9. Se mantiene la discrecionalidad en tiempos fiscales para ra­
dio y TV.
27. Magistrados de EU y México analizan el efecto de los juicios 
paralelos en medios.
30. “ Círculo rojo” , un espacio para el ejercicio de la crítica.
Octubre
6. Asegura Vicente Fox que la censura “ abierta o velada” ha 
sido desterrada.
15. El grupo Prisa y Televisa operarán de modo conjunto en radio.
18. Controversia sobre la legalidad en la venta de 50% de Radiópolis.
Noviembre
4. Fox truena contra periódicos; atacan con “ una sarta de babo­
sadas” , aduce.
10. Asedian presuntos agentes policíacos al director de La Jorna­
da Morelos.
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Derechos Humanos
Jun io
4. Inútil, crear una Comisión de la Verdad: Soberanes.
6. Santiago Creel, contra la creación de una Comisión de la Verdad.
11. Comisión de la Verdad a debate nacional, plantean en el Senado.
14. Defensores de los derechos humanos en México denuncian 
amenazas y acoso.
25. Realizará CIDH “ rápida visita” a México invitada por el gobierno.
27. Plantea Fox una Comisión de la Verdad acotada; pide “ per­
donar” .
29. Nombres de culpables de las desapariciones forzadas en la 
guerra suda, exige ONG.
Ju lio
4. CIDH: riesgo de violencia extrema si no se reconocen dere­
chos indígenas.
10. Persiste la tortura en México por falta de voluntad política, 
afirma Al.
México en el sitio 51 de desarrollo humano, indica reporte de 
la ONU.
16. La CNDH emplaza al CISEN a informar sobre desaparecidos.
17. El CISEN abrirá archivos sobre desaparecidos, asegura SG.
22. En México no hubo Pinochet ni Videla, pero sí una tradición 
autoritaria: Amnistía.
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30. Ocultó la CNDH desde 1992 informe sobre guerra sucia.
31. Niega Carpizo haber ocultado informe sobre guerra sucia. 
Agosto
1. Estaba desaparecido el documento sobre Guerrero: Soberanes.
10. Al: se intensificó la persecución de defensores de derechos 
humanos aquí.
17. Hay persecución ideológica en la UNAM a raíz de las FARP.
21. CNDH: indicios de tortura a los detenidos ligados a las FARP.
24. Formal prisión a los cinco presuntos integrantes de las FARP.
26. Hay entre 300 y 500 “guerrilleros muy violentos” en el país: Fox.
28. Interpondrán hoy denuncias sobre desaparecidos de 1970 a 
la fecha.
29. Recibe la PGR paquete de 61 denuncias sobre desapariciones.
31. Sin prosperar una sola de las demandas alzadas por familia­
res de desaparecidos.
Septiembre
17. Premio de derechos humanos a Samuel Ruiz en Nuremberg.
20. La SRE retiraría a Mari Claire Acosta de sus funciones como 
embajadora especial.
23. Se trata de detención ilegal o malos tratos la mayoría de las 
quejas por tortura: PGR.
28. Emilio Álvarez Icaza será el ombudsman del Distrito Federal.
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3. Abren archivos del CISEN sobre el 68 pero sólo a PGR y CNDH.
5. No se abrirán los archivos del Ejército sobre el 68, aclara Creel.
20. Asesinan en su despacho de la colonia Roma a Digna Ochoa.
22. Creel y CNDH coinciden en que el crimen es una agresión 
frontal contra la sociedad.
23. Condena EU el “ asesinato brutal” de Digna Ochoa.
Señala CNDH que es el primer crimen político del sexenio.
24. Fue el gobierno el que dio carpetazo a denuncias de Digna.
25. El gobierno de Fox debe tomar en serio el caso: representante 
especial de Annan.
26. ONG: ocho defensores de derechos, amenazados de muerte. 
Marcos: “ el poder celebra cuando luchadores sociales son 
eliminados” .
27. La CIDH pide “ sin dilación” se proteja la integridad de activis­
tas pro derechos humanos.
Batasuna pide a Fox no vulnerar el derecho de asilo; extradi­
tados, “ objeto de tortura” .
28. NYT: el Ejecutivo, “ tímido” en la defensa de derechos humanos. 
Fox: no a acusaciones “por adelantado” en el caso Digna Ochoa.
30. Exige la UE aclarar “cuanto antes” el asesinato de Digna Ochoa.
Noviembre
3. ¿Cómo negociar con Fox si nada sabe de derechos? Centro Pro.
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Anexo
4. CNDH: de 531 desaparecidos, 250 ejecutados.
6. Aceptar que hay desaparecidos, giro político en México, se­
ñala Al.
7. Envía Bátiz a Fox un informe del caso Digna; “ las cosas van 
hacia Guerrero” .
8. Los dos ecologistas de Guerrero libres en cuestión de horas.
9. “ Estamos libres, pero sin justicia” , dicen los ecologistas.
Fox excarcela por razones humanitarias a Cabrera y Montiel. 
Para organizaciones sociales es un acto de justicia postergada.
10. Proteger la vida de los campesinos, demanda la CIDH al go­
bierno.
11. Fox anuncia fiscal autónomo para el caso de desaparecidos.
15. Ultimátum de la CIDH para liberar al general Gallardo.
16. Gallardo: Fox con “ todo el poder” para liberarme.
Senadores y ONG instan al presidente a acatar la recomendación.
17. “Una farsa”, los ofrecimientos de Fox, asegura el general Gallardo. 
El asunto puede ser resuelto íntegramente por la justicia 
mexicana, apunta Gobernación.
21. En carta a Creel, Gallardo reitera que no buscará amparo.
23. Pesquisa sesgada en el caso de Digna, denuncia Pro.
25. “ México ejemplo de respeto a derechos” : Fox
Se busca desechar el móvil político en el caso de Digna, aler­
tan abogados.
Descalifica Rosario Ibarra la investigación de la CNDH sobre 
desaparecidos.
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27. Soberanes: hubo guerra sucia en bases del Ejército.
La CNDH pedirá hoy ante Fox indemnizar a las víctimas. 
Denuncian al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana.
28. CNDH: hay responsabilidad del Estado en la guerra sucia. 
Hacer justicia no desacredita a un Ejército: Fox.
29. Actuó el Ejército con patriotismo en los setenta: Echeverría. 
Creel: en las indagaciones sobre la guerra sucia no habrá in­
tocables.
30. JLP: “ ¿Cuál guerra sucia? Yo fui presidente, no policía. 
Confirma Bátiz que citará a declarar a militares por el caso de 
Digna.
Seguridad
Jun io
3. Secuestros: bajan montos de rescate, crece la violencia.
11. Medina Linares: mil millones de pesos, el rendimiento anual 
por robo de autos.
26. Cadena perpetua para culpables de asesinato, secuestro y 
violación, pide la IP.
Ju lio
1. Se comercializan en EL) 65% de los autos robados en México: 
INTERPOL.
16. Proceden de EU 28% de las armas decomisadas en México 
este año.
17. Operan en el DF unos mil grupos criminales: Bátiz.
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24. Censura COPARMEX, la ineficacia en el combate a bandas se­
cuestradoras.
31. Acuerdo entre ABM y el gobierno capitalino para combatir la 
ola de asaltos bancarios.
Agosto
24. Organizaciones armadas en ocho entidades, afirma PGR.
31. Acuerdan Fox y López Obrador frente anticrimen.
Septiembre
26. Propone Gertz cambio profundo en el marco legal del país.
Octubre
18. Reparos de la IP italiana para invertir aquí; temor por la inse­
guridad, pese a los atractivos expuestos por el presidente.
31. Descarta Macedo que se vayan a limitar libertades a cambio 
de seguridad.
Noviembre
12. Detienen en Ciudad Juárez a presuntos responsables de ma­
tar a 11 mujeres.
25. Más violencia en Chihuahua, hallan a cinco ejecutados.
26. Exigen detener la ola de homicidios de mujeres en Juárez.
Narcotráfico
Junio
2. Formal prisión a Villanueva por narcotráfico.
Ya son 13 los mexicanos en la relación de capos reclamados 
en Washington.
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12. Movió Villanueva 200 toneladas de cocaína, acusa EU.
19. Creel: se abatirá en la frontera sur tráfico de droga e indocu­
mentados.
20. El tráfico de drogas, industria tan fuerte como la petrolera en 
el mundo: UNAM.
26. Adictas a algún tipo de droga, casi 180 millones de personas, 
advierte la OMS.
Ju lio
1. Sentencian a 26 años de cárcel al general Maldonado Vega 
por nexos con el narco.
6. Drogadicción en menores, la mayor amenaza: Gertz.
14. Surgen sesenta bandas por la crisis de los cárteles.
30. Expanden su radio de operación los cárteles de la droga, se-+- 
ñala la FEADS.
Agosto
5. Sólo tres estados están libres de centro operativos de narcos: 
CENDRO.
13. Generales en retiro, por dar al Ejército marco jurídico en la 
lucha antinarco.
21. La droga se ha vuelto “ cotidiana” en secundarias en el DF, 
según encuesta.
Septiembre
8. Detiene la PGR a Arturo Guzmán Loera, hermano de El Chapo.
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6. Captura la PGR a dos brazos de los grupos de El Chapo y Ca/ 
rrillo Fuentes.
15. El capitolio daría fin a la certificación antidrogas aplicada en 
contra de México.
17. Zedillo, Cervera, Barrio y Saénz serán citados a declarar en el 
caso Villanueva.
27. SEP: se triplicó el uso de cocaína entre alumnos adolescentes.
Migración
Jun io
23. Acuerdan México y EU plan para evitar la muerte de migran- 
tes en la frontera.
28. En operación continental, detienen a 8 mil migrantes.
Ju lio
18. Fox: Las políticas migratorias de EU fomentan “ mortal merca - 
do negro” .
19. Bush estudia plan para legalizar la estancia en EU de indo - 
cumentados.
22. Demandan sindicatos de EU “ legalización de todo trabajador 
indocumentado” .
25. “Trabajadores huéspedes” , no amnistía, resuelve EU para 
mexicanos.
Noviembre
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28. PGR: amenazan la seguridad mafias internacionales que trafi­
can migrantes.
Agosto
5. Privilegia Bush pacto migratorio con México; sería en septiembre.
10. EU, “ sin prisa” por establecer acuerdo migratorio con México.
18. Autorizan uso de la fuerza contra migrantes en BC: protestan ONG.
30. Los indocumentados mexicanos aportan 220 mdd anuales a 
la economía de EU.
Septiembre
3. Fox, exorcista de Bush para atraer el voto latino, asevera analista.
5. Castañeda y Powell descartan acuerdo migratorio en la cita 
en Washington.
6. Pacto migratorio este año, reto de Fox a Bush.
7. Trabajadores “ invitados” , la oferta de Bush.
Octubre
1. “Viene un serio endurecimiento en las fronteras” , advierte 
Macedo.
2. Sin micas para entrar a EU, unos 2 millones de mexicanos. 
Más de 1 800 migrantes han muerto desde entonces al inten- 
tar cruzar la frontera.
16. Polleros de la frontera norte aumentan sus tarifas para el cru- 
ce de indocumentados.
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24. Baja la migración de mexicanos a EU desde la fecha de los 
atentados a NY.
Noviembre
24. En 2000,170 mil deportaciones; el control migratorio, vulnera­
ble: INM.
25. Aumentarán bases de operación para sellar la frontera sur.
Educativo
Junio
14. Confusa política educativa oficial: de la Fuente.
18. Con algún grado de analfabetismo, 32 millones de ciudada­
nos: INEA.
30. La UNAM debe demostrar que es “ irremplazable” , dice de la 
Fuente.
Julio
6. La anunciada “ revolución educativa” sigue ausente: expertos.
7. Rumbo claro, nuevo eje del discurso de Tamez, ya no alude a 
la revolución educativa.
17. La burocratización en las universidades dificulta que se titulen 
los estudiantes: SEP.
Agosto
13. En educación básica sólo 5% de los maestros saben usar 
computadora.
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18. Aún no define el gobierno políticas educativas, critica rector 
de la Ibero.
21. “ Me canso que hay un proyecto educativo” , responde Fox.
26. México, entre los 15 países que agrupan 78% de la población 
analfabeta del mundo.
27. González Casanova: existe nueva guerra fría contra la ense­
ñanza pública.
28. El embate contra la UNAM no es simple error, alerta Sánchez 
Vázquez.
29. De la Fuente llama al Senado a apoyar la universidad pública.
Septiembre
3. Tamez: no habrá borrón y cuenta nueva en educación.
4. La UNAM es, sin duda, el motor del sistema educativo, dice el 
presidente.
21. Cumple hoy 450 años la Universidad Nacional como eje de 
debate en el país.
22. Amenazan las leyes del mercado a la educación, advierte de 
la Fuente.
27. Destinar 8% del PIB a la educación en 2006, meta del plan 
sectorial sexenal.
29. Anuncia la SEP educación básica de 10 años, norma vigente 
desde 93.
Ofrece el presidente respeto a la autonomía de las universi­
dades públicas.
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7. UNESCO: maestros de México entre los peor pagados en na­
ciones que forman la OCDE.
Religioso
Junio
14. Convoca Creel a promover la tolerancia religiosa.
Ju lio
9. Llama el Papa a humanizar la globalización.
12. Llama El Vaticano a revertir la labor pastoral de Samuel Ruiz. 
Agosto
14. Trasmite el clero a Vicente Fox la “ inconformidad” con la ley 
indígena.
Anexo
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